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La venta ambulante se encuentra regulada en: 
- Ley 16/2002 de 19 de dic iembre, de Comercio de Castilla y León. 
- Ley 7 /1996,de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
- Real Decreto 1010/85,de5 de jun io ,que regula determinadas modalidades 
de venta fuera del establec imiento comercial permanente. 
- Reglamentos y Ordenanzas Municipales. 
Heredera de los ant iguos zocos o mercados, se caracteriza por ser uno de los 
canales clásicos de distribución comercial.Si t rad idonalmente cumplía una función 
complementar ia de otros t ipos de venta, especialmente en lugares donde no era 
suficiente el grado de abastec imiento,en la actual idad se ha conver t ido en una 
modal idad de venta más. 
¿QUÉ ES LA VENTA O COMERCIO AMBULANTE? 
Es la venta realizada fuera de un establecimiento comercial permanente, bien sea 
de forma ocasional, habitual, periódica o cont inuada, en lo i lugares deb idamente 
autorizados y ut i l izando instalaciones desmontables, t ransportables o móviles. 
Este t i po de comerc io está sujeto,entre otras,a una normat iva que garantiza los 
derechos de los consumidores. 
¿QUÉ DERECHOS TIENE EL CONSUMIDOR? 
El hecho de que la venta se desarrolle fuera de un establecimiento permanente, 
no debe impl icaren n ingún casóla desprotección del consumidor.El consumidor 
goza de los m ismos derechos y debe exigir los en los m ismos té rm inos que 
cuando compra en su establecimiento o local habitual. 
EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS 
Todos los productos puestos a disposición de los consumidores deben s iempre 
estar deb idamente ETIQUETADOS. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ENVASADOS 
El e t iquetado deberá indicar los siguientes aspectos: 
- Denominac ión de venta. 
- Lista de ingredientes. 
- Cantidad de determinados ingredientes o categoría de ingredientes que 
habrá de indicarse si el ingrediente f igura en la denominac ión de venta 
o destacado en el et iquetado. 
- Grado Alcohól ico. 
- Cantidad Neta. 
- Fecha de Caducidad o de Consumo Preferente. 
- Condiciones de Conservación y Utilización. 
- Identi f icación de la Empresa. 
- Lote de Fabricación. 
- País de Origen. 
A L I M E N T O S NO ENVASADOS O A GRANEL 
Es habi tual en la venta ambu lan te que se ofrezcan p roduc tos sin envasar o a 
granel. En este caso el e t iquetado debe,al menos, indicar: 
- La Denominac ión deVenta. 
- La Categoría,Calidad,Variedad y Origen,si asi lo exige la norma de calidad 
Correspondiente. 
-• La Cuanti f icación de los Ingredientes. 
Cuando se trata de este t i po de productos no envasados es necesario tener en 
cuenta que a la hora de calcular el precio, la referencia debe ser el PESO NETO, 
no pud iendo incluir,el peso del papel, bolsas, bandejas u ot ro material ut i l izado 
c o m o envoltura o soporte del producto. 
Se admitirá, no obstante, la inclusión de d icho material en el peso del p roduc to 
al iment ic io exped ido a granel cuando su peso no exceda de: 
- 10 gramos,si la cant idad de p roduc to supera 1 ki logramo. 
- 7 gramos,si el peso del p roduc to al imenticio supera los 250 gramos pero 
no supera 1 kilo. 
- 2,5 gramos,si el peso del p roduc to no excede de 250 gramos. 
En t o d o caso los p roduc tos al iment ic ios s iempre deben estar conservados en 
adecuadas condic iones higiénicas y sanitarias. 
PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS 
En el caso del CALZADO; la et iqueta contendrá in formac ión sobre el material 
que c o m p o n e mayor i tar iamente las tres partes del calzado, que son: 
- Empeine. 
- Forro y Plantilla. 
- Suela. 
y deberá hacerse med ian te p ic togramas o texto, i n fo rmando en un cartel el 
signif icado de los pictogramas de las etiquetas. 
En c u a n t o a los p r o d u c t o s TEXTILES, t o d o p r o d u c t o tex t i l d e b e ind icar 
ob l igator iamente en su e t iquetado la s iguiente información: 
- Datos del fabr icante (nombre, razón social o denominac ión y domici l io). 
- Número de registro industrial del fabr icante si se ha fabr icado en España 
y, en caso contrario, número de ident i f icación fiscal del importador. 
- Composic ión del artículo textil. 
La etiqueta debe ir cosida o fijada de forma permanente a la prenda y debe tener 
la misma vida útil. 
La MARROQUINERÍA Los productos de marroquinería están habitualmente incluidos 
en la oferta de los vendedores ambulantes. Bajo la denominación de marroquinería 
encontramos, artículos de viaje, bolsos,cinturones, monederos, billeteros,adornos 
y otros productos confeccionados con piel, cuero o materiales sustitutivos. 
Este t i po de p roduc tos se r igen por una norma que especí f icamente se ocupa 
de establecer los requisitos de su e t iquetado (Orden de 15 de febrero de 1990 
del Min is ter io de Relaciones cón las Cortes y la Secretaría de Gobierno, BOE 
n° 44 de 20/20/1990). Conforme a la citada norma debe indicarse: 
- EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN del fabricante o vendedor. 
- Si el producto está fabricado en España: NÚMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL 
o el NÚMERO DE REGISTRO ARTESANAL 
- Si es un p roduc to procedente de un país de fuera de la Un ión Europea, 
además debe constar el NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
- Denominac ión del PAÍS DE ORIGEN,sólo en el caso de que proceda de un 
país no perteneciente a la organización c o m ú n de mercado (OCM). 
- LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO diferenciando las partes fundamentales 
del mismo (parte exterior, interior o forro, armazón) indicando los materiales 
uti l izados en dichas partes, bien sea piel, cuero, texti l , s intét ico, madera, 
corcho, car tón o metal. 
Cuando el material de la parte exterior sea piel o cuero,se debe indicar la especie 
animal del que procede. 
En el caso de PRODUCTOS ARTESANOS, no es apl icable la normat iva sobre 
e t iquetado 
LOS MUEBLES: Estos también deben estar debidamente etiquetados,sin embargo 
si se trata de PRODUCTOS ARTESANOS, OBRAS DE ARTE o ANTIGÜEDADES, que 
es lo q u e con más f recuenc ia p o d e m o s encon t ra r en mercad i l los y ferias 
ambu lan tes , es preciso saber que están exc lu idos del c u m p l i m i e n t o de las 
disposiciones sobre et iquetado. 
LOS JUGUETES: son otros de los p roduc tos que hab i tua lmen te se ofrecen a 
través de la venta ambulante. Al respecto es m u y impor tan te tener en cuenta 
que en el juguete , debe constar de formar visible, legible e indeleble: 
- El marcado CE, que garantiza la con fo rmidad del j ugue te con las normas 
europeas sobre exigencias de segur idad de los juguetes. Un j ugue te sin 
el marcado CE, puede no ser seguro. 
- Marca del juguete. 
- Dirección del fabricante o impor tador a la que poder dirigir cualquier t ipo 
de reclamación. 
LOS PEQUEÑOS APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS 
En el e t ique tado de este t i po de aparatos (radios, despertadores, etc...) deben 
indicarse una serie de características que es impor tan te tengamos en cuenta a 
la hora de decidir su compra. 
Al margen de cuestiones c o m o la denominac ión del producto , la ident i f icación 
del fabr icante o impor tador , el con ten ido y lote, es m u y impor tan te constatar 
que va acompañado de las advertencias e instrucciones de uso redactadas en 
castellano. Debe indicar t amb ién la potencia máxima del aparato,su consumo 
energét ico y el t ipo de combust ib le necesario. 
Este t ipo de aparatos debe llevar el marcado CE de conformidad, acreditativo de 
haberse fabr icado s iguiendo las directrices comunitar ias de seguridad. 
Al tratarse de productos de naturaleza duradera,el productor o suministrador del 
b ien debe entregar una Garantía, d o c u m e n t o que d e b e m o s comproba r que 
acompaña al aparato. 
Por otra parte, la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo (ley 23/2003, 
de 10 de jul io) faculta al consumidor para exigir al vendedor la conformidad del 
bien con el contrato, lo que supone que aquellas características que predique el 
vendedor del aparato podrán reclamarse si luego resultan no estar presentes en 
el mismo. 
DETERGENTES Y OTROS PRODUCTOS DE L IMPIEZA 
A m e n u d o no somos conscientes de que muchos de los p roduc tos de l impieza 
q u e adqu i r imos , son p r o d u c t o s qu ím i cos pel igrosos. En los mercad i l l os es 
f recuen te encont ra r de tergentes , aerosoles y o t ros p r o d u c t o s de droguer ía , 
a lgunos tan c o m u n e s y al m ismo t i e m p o pel igrosos,como la lejía o el amoníaco. 
No o lv idemos que t o d o recip iente que con tenga un p roduc to pel igroso debe 
llevar una et iqueta en la que se ind ique su nombre , or igen (nombre, d i recc ión 
y te lé fono del fabr icante o comercial ) y los pel igros potencia les que presenta, 
que deben aparecer indicados a través de p ic togramas normal izados, es decir, 
s ímbo los de pe l ig ros idad p in tados en n e g r o sobre f o n d o amar i l lo -naran ja 
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PELIGROSO # 1 » 
EL M E D I O A M B I E H E 
Es muy impor tante prestar atención al envase,comprobando que es el adecuado 
para conservar el p roduc to y que se encuentra en buen estado. 
La et iqueta es de gran valor en caso de accidente, en ella se debe indicar un 
Teléfono de Atención al Cliente y el Teléfono del Instituto Nacional deToxicología, 
91 562 04 20. 
EL PRECIO 
Todos los productos , a l iment ic ios y no a l iment ic ios d e b e n llevar ind icado el 
PRECIO, de forma inequívoca y c laramente visible. 
Es obl igator ia, la indicación no sólo del precio f inal del bien, sino t amb ién del 
precio por unidad de medida de cada producto. 
Es decir,debe figurar en cada produc to además del precio final de venta, incluido 
el IVA y otros impuestos, el precio por un ki logramo, un litro, un met ro cuadrado 
o un metro cúbico del producto. Existen productos para los que se establece una 
unidad de medida especial como, por e jemplo, los huevos, en los que la unidad 
de medida es la docena o los productos cosmét icos en ios que se expresará en 
gramos o mil igramos. 
Recuerde que no es obl igator ia la indicación del precio en ciertos casos c o m o 
en el de las obras de arte y ant igüedades. 
RECUERDE QUE 
- Es obl igator io que el Vendedor exponga de forma visible al públ ico sus datos 
personales, el d o c u m e n t o en el que conste la autor ización munic ipa l y una 
dirección para la recepción de posibles reclamaciones. 
- Conviene comprobar la autent ic idad de la prenda o p roduc to examinando 
el e t iquetado, el envase o envol tor io, e incluso la ident i f icación de la marca 
para evitar confundi r imitaciones y falsificaciones con productos originales. 
- Preste atención al estado de los p roduc tos y rechace aquéllos que no estén 
deb idamente ident i f icados y et iquetados. 
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